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Automatsko paljenje pomoćne rasvjete. Cc-
sto puta se glavno speleološko svjetlo (acet i-
lenska rasvjeta), zbog vodenih kapljica, sna-
~flf~c.vj~~~~i.il~p~~~a~~gn~to~~k~ gl~~fo~z t~~~~ 
upotrijebiti pomoćnu rasvjetu d~aterij sku), te 
na prikladnom mjestu ponovno osposobiti gla-
vnu rasvjetu. Međutim, katkada nije moguće, 
naroči to ako sc nalazi u neugodnoj situacij i 
»tuširanja ispod slapau, da u tom trenutku uk-
ljuč i rezervnu rasvjetu jer su mu ruke zauzete 
poslom. 
Ovdje je prikazan jednostavan i jeftin ele k-
tronski uređaj koji će riješiti ovakve proble-
me. Uz veliku pomoć mog prijatelja, clektro-
~~~:.~v~fn~~J'gj z~J1\ć~~k;~g~r:n ~~~!~~cs~~ 
svjetc (acetilcnske ili akumulators~e), automat-
ski uk ljuči pomoćnu rasvjetu. Shema uređaja 
prikazana je na slici br. 2. Princip rada se sa-
stoj i u tome da uredaj •ne radi• dok sije glav-
no svjetlo i obasjava fotoćeliju. Cim se glavno 
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Zusammcnfassung 
DIE AZETYLENKOPFLAMPE AUF DEM HELM FOR HOHLENKUNDE 
von Mladen Garašić 
Die H6hlenforschcr stossen in der H6 hlen 
oft au f schwierige Hindcrnisse (senkrechte 
Wtinder, Wasser usw). Dabei passiert es dass 
sie manchmal in der Dunkelchcit ohne Licht 
bleibcn. Der Hindernissc und ihrer Sichcrcheit 
wegcn miisscn die H6h lenforscher immer bei 
sich drei Arlcn von Bclcuchtung haben : Die 
wichtigste ist die Azctylcn oder die Akumula-
IOrlampe; als Nebenbeleuchtung die Akumula-
tor - oder Batte rielampc, und a ls Reservebe-
leuchtung - leuchtende R6hrcn und Kcrzen. 
ln dem Artikel wird vom Piezoelckt r ischen Ziin-
der riir die Azetylen kopflampe auf dem Heim 
fiir HOhlenforscher e;esprochcn. Der Ziinder ist 
bcsonders fiir die HOhlen mit viel Wasser giin-
stig. lm zwciten Teil des Artikels erHiutert der 
Autor das automatisuerte Einschahen der Ne-
benbeleuchtung, die a m Pri nziep der Photo-
zclle arbcitct, wenn die Hauptbeleuchtung aus-
falit. 
Der Autor hofft dass er mit seinem Art ikel 
neue Ideen fur die Kopfbelcuchtung in der 
HOhlenkundc angeregt hat. 




Topografsko snimanje spcleoloških objekata 
često je i samim špil jarima strana i nezanim-
ljiva tema. Ono zaht1jeva veliku preciznost i 
urednost, mnogo truda i dugo traje, a rezul-
tati su prilično neugledni - nck1 brojevi i 
-črčkarije" na papiru. Vjerojatno je to razlog 
što ima vrlo ma lo crtača među speleolozima 
~i~ 1i1~Č!j~~s~~ ~~ai~~~~Je~i~iliit~r~dtisgg~j~~i 
svojim karakterom i sklonostima. O v;tžnosti 
topografskog s nimka za speleološko istraživa-
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nje, kao i za razne druge znanstvene. privred-
ne i druge potrebe nema sumnje, pa nema po-
trebe o tome iznositi dokaze. Kao jedan od 
snimatelja speleoloških objekata želio bih svo-
jim kolegama iznijeti neka osobna iskustva na 
tom planu. 
Radi se o upotrebi kompasa KB 14/ 360 i 
padomjera PM - 5/360 PC fmske tvrtke Shun-
nto, koji se već nekoliko godina koriste u Spe-
lcološkom odsjeku POS •Velebit• . Ovi modeli 
nisu ni jedini niti najbolji iz te tvornice, ali 
za sada samo s njima imamo iskustva. To su 
dobro oklopljene optičke sprave malih dimen-
~~~i ~~mJ:~:U~r::~s~i~~~a~j!tuJ'o"jj7J!).a P<:d~ 
mj er ima dvije skale: u s tupnjevima (podjela 
1 ~. mogućnost očitavanja 1/ 4°) i u postocima. 
Kružne skale kompasa i padomjera •lebde• u 
za tvorenoj komori ispunjenoj alkoholom koji 
ubrzava zaustavljanje. Brojevi na skalama pro-
K:~;nts~i ~ku1~zvidia!~ fi~ij~r~~1a ss~~~~~6~ 
oka vrlo lako prenosi na objekt viziranja. Ovi 
modeli imaju nedosta tak štO je za očitavanje 
potrebno vanjsko svjetlo. Ako crtač ima osvjet-
~~e~~b~g ;!ti~~he~~~ z~d~i~a~~~~a~~~b:k~~ 
trebno je osvijetliti skalu s lijeve st rane. Do-
voljno Je rukom re fl ek ti rati svjetlo sa šljema 
~ ~j'jMm~~) ~op~~g;::J!~ {;.~e~ ~/:&atek\~ 
imaju iznutra osvijetljene skale, a model kom-
pasa KB - n ima prizmu na gornjoj strani 
preko koje se očitava. 
Točnost mjerenja s ovim spravama je veli-
ka, ali to ovisi o prilikama u kojima sc radi. 
Nedavno sam provjeravao dio topografskog 
snimka Jopićeve špilje u dužini od cca 1000 m, 
s visinskom razlikom oko SO m. Na tom dijelu 
nalazi se podzemno je7.ero dugo 200 m, razn i 
skokovi, usponi, s ilazi, prost ra ni i uski kanali. 
Za mje renje su postavljene 74 točke . Da ne bi 
bilo razlike u visini očitavanja, korištene su 
dvij e sklopive aluminijske trasirke. Mogle su 
se koristiti u tri razliČite visine, a jedna je bi-
la opskrbljena baterijskom svjetiljkom. Tako 
se u mraku mo~lo vrlo precizno nišaniti na tra-
sirku. Izveden JC samo mjerni vlak s elemen-
tima duljina, azimut i nagib, i to u oba smje-
ra po is tim točkama, koje su radi toga ostale 
obilježene. Uzeta je s rednja vrijednost očitava­
nJa, i kad se taj mjerni vlak poklopio sa stu-
nm topografskim snimkom, izrađenim od is-
tog autora na klasičan način (kompas Sport 3, 
padomjer s viskom i mrežom za direktno oči­
tavanje), r azlika na krajnjoj točki bila je samo 
7 m . Razlika u visini IZmeđu ranijeg i novog 
mjerenja iznosi na istu ovu dužinu S m. 
oči~~~~j~ n~:~t'f,amj:;~Jg ~~ d;:stso'jjer:a~lik~~ 
Pri očitavanj u azimuta razlika znatno ovisi o 
nagibu kanala. Radi se o tome da kompas mo-
ra ležati u horizontalnom ili skoro horizontal-
g~~n'j~loi;~ij~ P;a k~~j~~!n~\~7r~~J:'dof:~i P~~ 
subjektivne pogreške. Greška raste s nagibom 
kanala, što Je vidljivo iz ovih podataka: 
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Ako sc uzme u obzir srednja vri jednost oči­
tavanja, pogreška sc umanjuje za polovicu. Kod 
većih nagiba je veća razlika u očitavanju , ali 
je njezin utjecaj na konačni rezultat mjerenja 
manji, jet· sc u tlocrtnoj projekcij i te dužine 
skraćuju, pa sc i pomak točke, nas tao uslijed 
krivog očitavanja azimuta smanjuje. Ako se 
svemu tome doda i dje lomično poništavanje 
pogreške, s obzirom da su to slučajni otkloni 
lijevo i desno od stvarnog smjera. ova metoda 
topografskog snimanja spelcološk ih objekata 
daje, zaista, vrlo točne i za planinare-spclcolo-
ge potpuno zado\'oljavajuće rezultate. 
Na kraju se može zaključiti: 
- Preporučuje se upotreba padomjera i 
kompasa Shunnto, osobit o padomjera, po mo-
gućnosti s iznutra osvij et ljenom skalom. 
- Preporučuje se dvostruko mjerenje u su-
protnim smjerovima, po točno obilježenim toč­
kama uz upotrebu trasirke. Rad se može ubr-
zati ako dva čovjeka istovremeno mjere u su-
protnim smjerovima s dva para instrumenata. 
- Kod većih nagiba treba više puta mjerit i 
i očitavati azimute. Dobro bi poslužio mali vi-
sak, koj i b i mjerač držao ispred kompasa pre-
noseć i tu zamišljenu vertikalnu liniju na objekt 
viziranja. Tako bi sc sigurnije mogao ocijeniti 
smjer u kojem treba viziratL 
Nadam se da će ova iskustva i skromni sa-
vjeti pomoći svima koji se bave ili će se bavi-
ti topografskim snimanjem spclcoloških obje-
kata. 
Vertikalni transport pomoću složenog koloturja 
BORIS VRBEK 
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složeno koloturje, međutim, prikazat ću u uvje-
tima kada jedan čovjek može spasiti drugoga 
iz neke jame ili pukotine bez pomoći trećega. 
Pi-imjena ove tehnike spašavanja dolazi najče­
šće u obzir prilikom istraživanja vertikalnih 
speleoloških objekata i sl. Nije i sključeno da 
ovaj način spašavanja može biti primijenjen i 
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